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RESUMEN 
La investigaci6n se llevd acabo en losbordossemi-permanenteschavarriay Michapa, localizados en el Municipio de Coatlrin del 
Ria, fistado de Morelos, duranteelperiodocomprendido entremayo de 1983 y e n  de 1987, dondesetrabaj6 en tres fases. Fasel. 
Monocultivc de Oreochromis urolepis hornorum (mojarra), Fase 11: Policultivo de Orwchromis urolepis hornorum (machos). 
Cyprinus curpio rubrofruscus (carpa barrigona), Hypophthalmichthys molitrix (carpa plateada), Aristichthys nobihs (carpa 
cabezona), con densidades de carga de 0.4 org./m y Fase 111: 0. u. hornorum y C. c. rubrofuscus con densidades de carga de 6 
org.lm. S e  realiz6 un anilisis factorial donde lasvariables que se relacionan con el factor edifico y la temperatura resultan ser las 
m i s  importantespara la deterrninacidn del comportamiento del bordo dechavarria y losdeautorregulacidn del sistema decarbono 
en el bordo deMichapa.Elrendimiento fuede 102 y 304 kgihalaiio paraMichapay Chavarriarespectivamenteen la faseI; de791 
kg/ha/ano en la fasell y de 1500 kghalafio durantela 6ltima fase, con pesosmiximos parala rnojarra de 123.5 g. y 595.0g. para la 
carpaen20 semanas, en el bordo dechavarria. 
ABSTRACT 
This research was carry out at the Chavarria and Michapa semi-pemanent ponds located in the Municipio of Coatlin del Rio, 
Morelos State, Mexico, from may 1983 to january 1987 under three different experimental design stages. Sate I: Oreochromis 
urolepis hornorum (tilapia) monoculture; Stage 11: Oreochromis urolepis hornorum (males), Cyprinus carpio rubrofirscrrs. 
Hypophfhalmichfhysmolitrix and Aristichthysrrobilispoiyculture (0.4 org./m load density) and Stage 111: 0 .  u. hornorurn and C.C. 
rubrofuscusmixedculture (6 org./m load density). By meansof factor analysis it was found the most important variables for the 
evaluation of the sistem's behaviour were those related with the edaphic factor and temperature at Chavarria and those involved 
with carbone autoregulation system at Michapa. The yields at Chavarria and Michapa were 102 and304 Kg/ha/year respectibly 
dur~ng stage I; 791 Kg/ha/year at stage I1 and 1500 Kgihaiyear during stage 111 with 123.5 g for tilapia and 595.0 g for carp as 
maximum weigthsat Chavarriaafter20weeks. 
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ZNTRODUCCZON 
La acuicultura ya sea con fines comerciales, 
como el caso mis  reciente del cultivo de cama- 
r6n, o bien como una altefiativa para la obten- 
ci6n de proteina animal en las zonas rurales, em- 
pieza a adquirir en Mtxico un marcado interts 
por 10s diferentes sectores queparticipan enla ac- 
tividad. 
Para la alternativa rural, la Secretaria de PC: a 
siembra anualmente m i s  de 120 millclics J.. 
crias de peces desde.1986 (SEF'ESCA, 1O , .. 
con una alta proporci6n en p~que6or- cuer; r L  
acu6ticos de 10s cuales se desconoce con preci- 
si6n su potencial productivo (Cabrera y Garcia- 
Calderbn, 1984), aunque se estiman rendinlien- 
tos de 150 kg/ha/afio (4rretlonch \, G, r<i:i-C'<,: 
der6n, 1982), por lo q i ~  -4 :( .lbi%. , . .a t  7 ;  d 
el desarrollar pro) cctos dc 17.  . 4 , .! 
mitan evaluar y proponer t . t ~ , ~ l t  . . ., I 
para el manejo de estos recurv~s,  tariici c o:: ; 
sitos de comerciali7acicin corm*, para a w r t  t * ,  i 
disponibilidad de alimentos cn el ~ v i h i f r .  1 81 CI 
regional. 
- k  .ltro del campo de la acuicultura colt!:. 
% * I '  ~c yonen a prueba diferentes t h ~ t  it.. 1 
: : .iti\ as de cultivo, que permitan obtcner U I I ~  
i I r  producci6n, cmplrando para cllo nionn- 












